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GİRİŞ
Küreselleşme akımının hız kazanması, özellikle ulusla-
rarası nitelikte gerçekleşen şirket evliliklerinin sa-
yısının artması, çokuluslu işletmelerin farklı kültür 
ve ülkelerden yönetici ve personeli bir arada istih-
dam etmeleri, üretim ve hizmet  üzerinde standart-
ların yakalanmasına ve müşteri tatmin ve beklenti-
lerinin olabildiğince karşılanmasına çalışılması gibi 
etmenler var olan birtakım yasal düzenlemelerle 
birlikte, etik değer ve politikaların oluşturulması-
nın, güncellenmesinin ve sürdürülmesinin önemi-
ni de ortaya koymaktadır. Her işletme yaratacağı 
farklı değerlerle toplumun gereksinimlerinin bir 
bölümünü karşılama çaba ve çalışması içerisindey-
ken geliştireceği etik yöntem ve uygulamalarla da 
kamuoyundaki imajını korumaya ve geliştirmeye 
çalışmaktadır. 
Yönetim tarafından desteklenen açık politikala-
ra sahip işletmelerde, imajlarına zarar verebilecek 
olumsuz olayların riskini en aza indirme yoluna 
gidilecek uygulamalar göze çarpmaktadır (Roy ve 
Roy, 2005). Mevcut yasa ve yönetmeliklerin yetersiz 
kaldığı durumlarda işletmeyi zor durumda bıraka-
bilecek olası risklere karşı yönetim bir dizi yazılı 
veya sözlü kurallar oluşturmaktadır. Etik kodlar 
ve uygulamalar olarak bilinen bu çalışmaların ba-
şarılı olması için dışarıdan eğitim ve danışmanlık 
hizmetine de başvuran işletmeler, değişen koşullar 
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ÖZ
Bu çalışmanın temel amacı otel yöneticilerinin otellerdeki etik politika ve yöntemler ile etik uygulamalar konusundaki görüş ve algılama-
larını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, otel yöneticilerinin etik yöntem ve uygulamalar konusundaki rollerinin belirlenmesi de amaçlar arasında 
yer almaktadır. Araştırma için İstanbul’daki turizm işletme belgeli dört ve beş yıldızlı oteller seçilmiştir. Otel  yöneticilerine kapalı uçlu 
sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Bulgular, otel işletmelerinin önemli bir bölümünün işletmelerine özgü yada başka işletmelere ait 
etik kodları kullandıklarını göstermektedir. Otel yöneticilerinin çoğu  belirlenen değer yargılarının işletmelerinin yapısına uygun olduğunu 
bildirmişlerdir (4,17). Bununla birlikte analiz sonuçlarından otellerin etik yöntem ve uygulamalarında işletme türü ve sınıfları açısından 
görüş farklılıkları olduğu anlaşılmaktadır. Otel yöneticileri etik uygulamaların etkinliğini (4,11) ve etik politika ve yöntemleri çalışanlarına 
bildirmeyi (4,02) önemli sorumlulukları arasında görmektedirler.  Araştırmada parametrik olmayan ve birden fazla örnek değerin benzer 
yapıda olup olmadığını incelemek için uygulanan Kruskal-Wallis (KW) ile Mann Whitney-U testleri kullanılmıştır. Uygulanan testler sonu-
cunda işletmelerin sınıf farklılıklarına rağmen otel yöneticilerinin etik değer yargılarına bakış açıları arasında önemli farklılıklar gözlem-
lenmemiştir. Yöneticilerin yöneticilik deneyimleri dikkate alındığında, etik politikaların uygulanması konusunda anlamlı farklılıklar bulun-
mamakla birlikte, eğitim düzeyleri açısından özellikle “etik politika ve yöntemlerin departmanın etiğe uygun davranış tarzını belirlemesi” 
konusunda görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Etik, etik politikalar, etik uygulamalar, işletme etiği, turizmde etik.
ABSTRACT
The main goal of this research is to expose hotel manager’s opinions and attitudes about ethical policies and procedures and ethical appli-
cations in hotels. This study also aimed to define hotel manager’s roles about  ethic, method and application. In this research 4- and 5-star 
hotels were chosen in Istanbul, which had tourism operation certificates. A questionnaire with close-ended questions was applied to hotel 
managers. According to the findings, most of the hotels use their own ethical codes or other administrative procedure on ethics. The major-
ity of hotel managers reported that stated values are acceptable with mentality of administration. (4,17). However, it has been understood 
from the results of analysis that hotels have differential aspects about ethical procedures and applications in terms of administration kind 
and type. Hotel managers pointed out that “effectiveness of the ethic practices (4,11)” and “ communication to all employees effectively 
about ethical policies and procedures (4,02)” were among their main duties. The Kruskal-Wallis (KW) and Mann Whitney-U tests were used 
to examine whether   nonparametric examples of the values more than one had the similar structure or not, in this research. The results of 
the analysis showed that, it was not observed significant differences in the aspects of ethical attitudes of the hotel managers despite the 
class distinctions between hotels.  In the aspects of experiences of the managers there were no signicant  differences in the application of 
the ethical policies, however it was found significant differences in “the ethical policies” and “the methods which determine the appropriate 
ethical behaviors in the departments” in terms of educational levels. 
Keywords: ethics, ethical policies, ethical applications, business ethics, ethics in tourism.
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karşısında da güncelleme yoluna gitmektedirler. 
Böylece işletme bir yandan bulunduğu konumu 
sağlamlaştırırken diğer taraftan pazarlama politi-
kalarına destek oluşturmaktadır.
Son yıllarda etik ve ahlak kavramlarının birbirleri-
nin yerine kullanılmaları ya da anlam karışıklığına 
neden olacak biçimde tanımlamalarının yapılması 
dikkat çekmektedir. Oysa iki kavramın farklı an-
lamlar taşıdığını ortaya koyan ve destekleyen çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Arslan (2001) ,“İş ve 
Meslek Ahlakı”  adlı eserinde bu kavramlar arasın-
daki farklılıklara işaret ederek var olan terimlerin 
yerine son dönemde kullanılmaya başlanan etik 
kavramının gereksizliğine de dikkat çekmektedir. 
Yazar çalışmasında etik kavramının ancak ahlak-
bilim ya da ahlak felsefesi kavramları karşılığında 
kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Güçlü 
vd de (2003), ahlak kavramını ondan daha geniş 
anlam yüklenen etik kavramıyla karıştırılmaması 
gerektiğini çünkü etik kuramlarda olup ahlak ku-
ramlarında bulunmayan birtakım özelliklerin var 
olduğunu belirtmektedirler. Bu özellikleri; ahlaksal 
ve ahlaksal olmayan arasında yapılan köklü ayı-
rım, kesin bir sorumluluk duygusu ya da koşulsuz 
buyruk, “ödev” ile “yükümlülük” türünden değerle-
rin en temel ahlak kavramları olarak öne çıkmaları 
ve başkalarının iyiliğine duyulan çıkarcı olmayan 
köklü ilgi olarak ortaya koymaktadırlar. Mengü-
şoğlu da (2003) etiğin felsefenin ilgi uyandıran eski 
bir disiplini olduğuna ama sorduğu sorular açısın-
dan hayatın –olması gereken- dar bir alanı içerisin-
de kaldığına işaret etmektedir. Timuçin de (2004) 
ahlakı uygulamalı ve kuramsal diye ayırarak ku-
ramsal ahlakı başka bir başlık altında toplamanın 
yaygın bir eğilim olduğuna ve ahlak bilgisinin de 
(etik) ayrı olarak ele alınması gerektiğine dikkat 
çekmektedir.
Ahlak ve etik ile ilgili yapılan tanımlar da bu iki 
kavram arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır. 
Arslan  (2001) çalışmasında ahlak kavramı için; belli 
bir dönemde, belli insan topluluklarınca benim-
senmiş olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini dü-
zenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının ve 
ilkelerinin toplamıdır tanımına yer verirken, Güçlü 
vd (2003) benzer bir yaklaşımla; belli bir toplum 
içinde yaşayan insanların kendileriyle, birbirle-
riyle ve kurumlarla ilişkilerini düzenleyen ilkeler, 
değerler, kurallar ve töreler bütünü olarak ifade 
etmektedirler.  Yazıcıoğlu ve Boylu (2003) çalışma-
larında ahlak kavramını bir toplumun yaşamında 
devirler boyunca veya zamanla yerleşen ve toplu-
mun gelişmesine ve olgunlaşmasına neden oldu-
ğu için toplumun bireylerinin çoğunun uymaya 
kendilerini yükümlü tuttukları kurallar, Kozak ve 
Karakaş (2002) ise genel anlamıyla, sosyal konum-
larda davranışlarımızı değiştiren kuralların bir sis-
temi olarak tanımlamaktadırlar.
Etikle ilgili yapılan tanımlar ise genelde bu kav-
ramın daha çok ahlak felsefesi karşılığında kulla-
nıldığını ortaya koymaktadır. Bunlardan Seyyar 
(2003) etik kavramını, insanlar arasındaki ilişki-
lerin temelinde yer alan değerleri inceleyen ahla-
ki bakımdan iyi ve kötü veya doğru ya da yanlış 
olanın niteliğini ve temellerini araştıran bilim dalı; 
Akarsu da (1982), ahlak denen fenomen üzerinde 
bir düşünme ve ahlak üzerine felsefe yapma olarak 
ifade etmektedirler. Ergün (2005) de bu tanımlama-
lara paralel olarak etiği, ahlaksal olanın özünü ve 
temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve top-
lumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile ilgili 
sorunları ele alıp bir inceleyen felsefe dalı olarak 
açıklamaktadır. Brickley vd de (2002) etik için 2500 
yıllık tarihe sahip bir felsefe dalı nitelendirmesinde 
bulunarak, Sokrates, Plato ve Aristo zamanından 
başlayarak üretilen başarılı teorilerin, geliştirilerek 
bir dizi insan yönetimi prensipleri olarak ortaya 
çıktığını belirtmektedirler.
Etik konusunda yabancı literatürde de çok sa-
yıda tanım denemesi bulunmaktadır. Bunlardan 
McNamara (2005); neyin doğru ya da yanlış oldu-
ğunu öğrenmek ve doğru olanı yapmak,  Manning 
ve Reece (2004); davranışları ve ahlaki yargıları 
yönlendiren kurallar, Keung (2000); bireysel dav-
ranışlara yerleşen ahlaki prensipler ve standartlar 
sistemi ve Beu ve Buckley (2004) ise geniş kitlelerce 
kabul edilen ve karar vermede kullanılan yasal ve 
ahlaki yargılar şeklinde tanımlamaktadırlar.
Etik ya da ahlak felsefesi ilgili olduğu alanlar göz 
önüne alındığında farklı gruplara ayrılmaktadır-
lar; birey- toplum karşıtlığı açısından (aile ahlakı, 
meslek ahlakı vb), toplumsal ayrışmalara göre, in-
san davranışları açısından (insanı erince götürecek 
yollar ve insanı başka insanlar karşısında yükümlü 
kılan zorunluluklar) alarak gruplandırmalar ya-
pılmaktadır (Timuçin, 2004). Bunlardan en yaygın 
kullanılanlardan birisi de iş etiği (business ethics) 
veya iş ahlakıdır. Woehr (2005) iş etiğini; işin iyi ya-
pılması amacıyla olumlu ahlaki değerlerin üzerin-
de oluşturulan kültürel normlar, Ross (1997), özel-
likle çalışkanlığı özendiren, başıboşluluğu reddeden, 
tutumluluğu destekleyen, başarısızlık ve yetersizlikten 
kaçınan, hırsı, başarı ve değeri ön plana çıkaran 
inançlar sistemi, McNamara (2005) ise iş yerinde 
doğru ve yanlış olanı ayırt ederek, doğru olanı yap-
mak üzere oluşturulan kurallar ve prensipler bütü-
nü olarak ifade etmektedir. Arslan (2001) çalışma-
sında iş ahlakını normatif ve betimleyici iş ahlakı 
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olarak bölümlendirmektedir. Yazara göre norma-
tif iş ahlakı, iş ahlakına uygun davranışların neler 
olması gerektiği konusunu incelerken, betimleyici 
iş ahlakı, iş dünyasında var olan ahlaki sorumları 
ve bu konudaki tutum ve davranışları ortaya çıkar-
maktadır. Ferrel ve Fraedrich (1991) ise, iş etiğinin 
dünya iş piyasasındaki davranışlara rehberlik eden 
ahlaki ilkeler ve standartları içermesi gerektiğini 
belirtmektedirler. Bu çalışmada da iş etiği kavramı 
iş ahlakı olarak kullanılmıştır.
Hizmet unsurunun ön plana çıktığı ve çok farklı 
kültürlerden insanların çalışan ya da müşteri ola-
rak bir arada bulunduğu, uluslararası normlara 
göre hareket tarzı belirlemek zorunda olan turizm 
işletmelerinde de etik, önemini ve güncelliğini ko-
ruyan bir konudur. Farklı beklenti ve istekler için-
de bu hizmeti talep edenlerle, talebe yanıt verecek 
kesim arasındaki en önemli köprülerden birisinin 
etik değerler olduğu söylenebilir. Uluslararası ve 
ulusal nitelikli yasa ve sözleşmelerle her iki tarafın 
hak ve sorumlulukları belirlenmiş olsa da, hizmet 
alınan (verilen) çevrenin nitelikleri, bireysel hare-
ket tarzları ve birbirinden farklı durumlarla kar-
şılaşılma olasılığı, işletme imajını koruyacak yeni 
yöntem, uygulama ve düzenlemelerin gereğini de 
ortaya koymaktadır. Bu durum, diğer işletmelerde 
olduğu gibi turizm işletme yöneticilerini de etik 
politika ve yöntemleri belirlemeye, bunları per-
soneline benimsetmeye ve uygulamaya koymaya, 
değişen koşullara göre güncellemeye ve süreklili-
ğini sağlamaya yöneltmektedir. Kendi kültürleriyle 
birlikte küresel işletme normlarından da  etkilenen 
yöneticiler, etik değerleri oluştururken ülkeler ara-
sındaki farklılık ve benzerlikleri dikkate alabilmek 
için sosyo-kültürel normları anlamak zorundadır-
lar (Hood ve Logsdon, 2002).
Önemli bir geçmişe sahip etik ve etik uygulamalar 
hakkında çok sayıda araştırmanın varlığı şaşırtıcı 
değildir. Özellikle son on yılda yapılan araştırma-
lar, farklı alan ve işletmelerdeki dikkat çekici uy-
gulamaların sonuçlarını yansıtmaktadır. Bununla 
birlikte turizm işletmelerindeki etik politika ve yön-
temlere bakış açılarını ve bunun otel işletmelerin-
deki uygulamalarını yansıtan çalışmalar oldukça 
sınırlıdır. Bu çalışmanın özellikle Türkiye’de otel-
cilik sektöründeki etik uygulamalara ilişkin sınırlı 
olan literatüre destek sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın temel amacı; turizm sektörünün önem-
li bir parçası olan otellerde yöneticilerinin etik de-
ğer ve yargılarının uygulanmasına ilişkin görüş ve 
algılamaları ile etik uygulamalardaki rollerinin tes-
pitidir. Araştırma, anket tekniği kullanılarak 2005 
yılından önce hizmete girmiş ve halen faaliyetine 
devam eden İstanbul il sınırları içerisindeki dört ve 
beş yıldızlı otel işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde; işletmelerde etik uygulamaların önemi ve 
yararı gibi konuları içeren kurama yer verilmiştir. 
Özellikle son on yıla ait yazınlar taranarak araştır-
maya altyapı hazırlanmıştır. İkinci bölümde önceki 
yıllarda turizm işletmelerindeki etik uygulamala-
ra ilişkin yapılan araştırmalar özetlenmiştir. Son 
bölümde; İstanbul’daki dört ve beş yıldızlı otel iş-
letmelerinde gerçekleştirilen anketlerin sonuçları 
sunularak yorumlanmıştır.
İŞLETMELERDE ETİK POLİTİKA VE YÖNTEMLER: 
ÖNEMİ VE YARARLARI 
Etik politika ve uygulamaların önemli bir geçmişe 
sahip olmasına rağmen, profesyonel olarak kulla-
nıldıkları dikkat çekmektedir. Çalışanlar arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesi, müşteri ile personel arasın-
daki mesafenin belirlenmesi, yönetim ve personel 
ilişkileri gibi konular kısmen yasal yönetmelik ve 
düzenlemelerle ele alınmış olsa da, farklı uygula-
ma alanları ve uygulayıcıları açısından her zaman 
yeni yöntem ve kurallara başvurma zorunluluğu 
söz konusu olmuştur. İşletmeler imajlarını koruya-
cak, rekabet güçlerini artıracak, müşteri tatminini 
en üst seviyeye çıkaracak ve kişisellikten kurum-
sallaşmaya yöneltecek düzen ve tedbirleri almak 
zorunda olduklarının farkındadırlar. Özetle, işlet-
medeki doğru ve yanlışın ayırt edilmesi ve doğru 
olanın yapılması yeni bir yaklaşım değildir.
Birçok işletme kendisi, müşterisi ve çevresi için 
kurallar belirleyerek bunları çeşitli yöntemlerle uy-
gulamaktadırlar. Küreselleşme süreciyle birlikte ulus-
lararası pazarlara açılan işletmeler kuralların bir 
standardı olması gereğini açıkça görmüşlerdir (Ülger, 
2003). McNamara (2005) işletme etiğinin iki önemli 
açıktan dolayı oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar; 
yönetimsel kusurlar (yasal olmayan, etik olmayan 
ya da çözümsüzlüğe iten unsurlar gibi) ve ahlaki 
ikilemlerdir (sözleşmelere uymama veya kaynak-
ların doğru dağıtılmaması gibi). Pater ve Gils’in 
(2003) de vurguladıkları gibi yakın geçmişte birçok 
işletme etik olmayan davranışlardan kaynaklanan 
bir takım sıkıntılarla sıkça karşılaşmışlardır. Bu 
gibi durumların önüne geçilebilmesi için işletme 
içi oluşturulacak ahlaki kural ve yöntemlere her 
zaman gerek duyulmaktadır.
Wells ve Schminke (2001) geleneksel bir yakla-
şımla etik açıdan karar verme modellerinin önce-
likle bireysel etik davranışlardan ortaya çıktığını 
savunmaktadırlar. Onlara göre bu sonuç, bireylerin 
etik ikilemleri açıklayabilmek ve çözebilmek için te-
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mel karar modelleri geliştirdiklerini göstermekte-
dir. Stajkovic ve Luthans (1997), bu modellerin etik 
teorilerle ilgili genel tahminler üzerine oturduğu-
nu ve bunların yararcılık, adalet ve insan psikolo-
jisi gibi konuları içerdiğini belirtmektedirler. Pater 
ve Gils de (2003) yaptıkları araştırmada bireylerin 
etikle ilgili konularda bireysel karar verdikleri ve 
bunun için tanımlanabilir modeller kullandıklarını 
ortaya koymaktadır. Loo da (2004) bireylerin etik 
karar verme süreçlerinde daha çok mantığı kullan-
dıklarını saptamıştır.
İşletmelerde oluşturulacak etik değerler konusunda 
en önemli görevler doğal olarak işletme yöneticile-
rine düşmektedir. Yöneticiler bu değerlerin hazırlık, 
uygulama ve değerlendirme aşamalarında etkin rol 
üstlenirler. McNamara (2005) gerçekte yöneticilere 
neyin doğru ya da yanlış olduğu konusundaki iki-
lemlerde rehberlik edecek açık bir ahlaki alanın bu-
lunmadığından bahsetmektedir. Robertson vd.’ne 
(2003) göre yönetimin en önemli hedeflerinden bi-
risi etik kararları geliştirecek ortamı yaratmak ve 
desteklemektir. Bu değişen ekonomik yapılar için 
saydam ve demokratik sistemlerin oluşturulması 
demektir. Ross da (2004) çalışmasında yöneticile-
rin karar verme noktasında açıkça etik değerlere 
başvurulduğunu belirtmektedir. Hatcher’e (2004) 
göre etik değerler, tanımlanmış bir çevrede doğru 
ve yanlış ayrımı olduğundan, başvurulan çevrede 
sınırlamalar, tanımlamalar ve görüş açıları oluştu-
rulmalıdır. Yöneticilerin ahlaki değerler hakkında 
bir karar verme durumuyla karşılaştıklarında, sahip 
oldukları farklı bakış açılarının kendilerine alterna-
tifler sunabildiklerini ama uygulamada başvurulabile-
cek etik değerlerin oldukça sınırlı olduğunun altını 
çizmektedir. Ayrıca, Bozgeyik’in de (2005) vurgu-
ladığı gibi ahlaki değerler kişilere, toplumlara, böl-
gesel ve ulusal değerlere ve başta görgü olmak üzere 
ekonomi, kültür, eğitim düzeyi ve din gibi öğelere 
bağlı olarak farklılıklar gösterebilecektir.
Küresel rekabetin ortaya çıkmasıyla, farklı kültür-
lerden olan personel ve yöneticilerin karşılıklı et-
kileşimlerini hızlandıracak yeni yönetim teknikleri 
ve etik değer arayışları başlamıştır (Stajkovic ve 
Luthans, 1997). Bu değerler, Pater ve Gils’in (2003) 
de vurguladıkları gibi sosyal, kültürel, ekonomik 
ve örgütsel öğeleri kapsamaktadır. Değerlerden 
yola çıkılarak her işletme kendi örgüt yapısı ve ça-
lışma alanına uygun etik kodlar oluşturma yoluna 
gitmektedir. Böylece örgüt içi bir kontrol mekaniz-
ması oluşturulabileceği düşünülmektedir. İşletme-
nin benzer ikilemlerde aynı tip tepkiyi ortaya koy-
masının ve benzer çözüm önerileri üretebilmesi de 
bu kodların işletme içerisindeki kullanım düzeyine 
bağlıdır. Değerler genel kabul görme açısından ev-
rensel bazı temeller üzerine oturmuş olsa da toplum-
lara hatta coğrafyaya göre farklı algılanabilmekte 
ve genelde farklı uygulanabilmektedir (Bozgeyik, 
2005). 
Öztuğ (2004) işletmelerin ne için var oldukları-
nı ve hangi ilkelerle çalıştıklarını bilmek zorunda 
olduklarını belirterek değerlere dayalı davranış 
biçimlerinin işletme yaşamı açısından ön koşul 
olarak kabul edildiğini vurgulamaktadır. Aynı ça-
lışmada etik olmayan eylemlerin piyasa sistemini 
bozarak kaynakların etkin dağılımını olumsuz etkile-
yebileceği de belirtilmektedir. Nizamieva da (2001) 
araştırmasında tüm işletmelerin çoğu zaman bi-
linçli olarak yaratılmayan etik değerlere sahip ol-
duğunu, bu değerlerin işletmelerin sistemlerinde, 
süreçlerinde ve kültürlerinde saklı olduğunu ifade 
etmektedir.
İşletme etiğinin iş yerlerinde karar verme süreç-
lerindeki önemli rolü (Ross, 2004) ve işletmelerin 
toplumdaki etik değer yargılarına paralel hareket 
etme zorunluluğu (Pater ve Gils, 2003) her zaman 
var olmuştur. Loo (2002) özellikle uluslararası faa-
liyet gösteren işletmelerin iş yerlerinde ve işleriyle 
ilgili etik değerlerin farkına vararak “iyi etik, iyi 
işletme” felsefesini benimsediklerinden bahset-
mektedir. Hatta bu konuyu istihdam politikaların-
da da ön koşul olarak ele alıp, etik değerlere sahip 
personel arayışlarını ön plana çıkarmışlardır. Wo-
ehr (2005) tarafından 150 Amerikalı yöneticisiyle 
yapılan bir araştırmada, personel seçiminde temel 
yetenekler dışında iş etiği değerlerine sahip olma 
koşulunun % 60 ile en önemli unsur olarak kabul 
edildiği açıkça görülmektedir.
Etik değerler, işletmelerdeki sınıflandırmada, tahmin-
de bulunmada, kavramları açıklamada ve verilerin 
değerlendirilmesinde etik mercekten bakış açısıy-
la yardımcı olurlar (Ross, 2004). Bununla birlikte; 
toplumu geliştirir, güçlü işbirliği sağlar, personelin 
kendini geliştirmesine yardımcı olur, olumlu kamuoyu 
imajı yaratır, kalite yönetimi konusunda yönetime 
destek sağlar (McNamara, 2005) ve işletmenin ay-
rımcılık, rüşvet, hırsızlık gibi konularda tutumları-
nı açıklamasına liderlik ederler (Nizamieva, 2001). 
Etik kuralların bir avantajı da herkese uygulanabi-
len ve kişisellikten uzak ahlaki temel sağlamaları, 
başka bir ifadeyle objektif olmalarıdır (Nizamieva, 
2001).
TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK UYGULAMALAR 
ÜZERİNE DAHA ÖNCE YAPILAN ARAŞTIRMALAR
İşletmeler tarafından etik değerlerden yararlan-
manın önemli bir geçmişe sahip olması, bu alanda 
çalışmalarını yürüten araştırmacılara da geniş ola-
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naklar sağlamaktadır. Hizmet sektörünün önemli 
bir parçası olan turizm işletmelerinde ikili ilişkiler-
de yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak etik değer-
lerin oluşturulması, personele benimsetilmesi ve 
uygulanması üzerine yapılan çok sayıda yabancı 
yazına karşın Türkiye’de yapılan araştırmalar olduk-
ça sınırlıdır. Son yıllarda etik ve uygulaması konu-
sunda literatüre kazandırılan yeni çalışmalarla bir-
likte bu alanda önemli gelişmelerin olduğu dikkat 
çekmektedir.
Fennell ve Malloy’ un (1999) belirttikleri gibi, tu-
rizm endüstrisi hızla genişleyen sosyo-kültürel bir 
olaydır ve bu geniş çaplı büyüme ve gelişme be-
raberinde turizm endüstrisindeki etik davranış ve 
uygulamalara olan ilgiyi de artırmaktadır. Özellik-
le uluslararası norm ve niteliklere sahip olmasıyla 
dikkat çeken bu sektörde, uluslararası, ulusal, böl-
gesel ve kurumsal etik değerler oluşturma çaba ve 
çalışmaları da her geçen gün hız kazanmaktadır. 
1999 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından oluştu-
rulan küresel turizm etik kodları, yerel yönetimler 
ve turizmle ilgili birlikler tarafından alınan bağla-
yıcı kararlar ve işletme içi oluşturulan etik değerler 
bu çabaların sonuçları olarak gösterilebilir. Turiz-
min toplumdaki saygıya katkısı, sürdürebilirlik, kültü-
rel mirasın korunması, ev sahibi ülke için yararları, 
turizm hakkı ve hareketlerin özgürlüğü gibi top-
lam 10 başlık altında toplanan Turizm İçin Küresel 
Etik Kodlarının, tavsiye nitelikli olarak tüm sektör 
temsilcileri tarafından dikkate alınması gereği vur-
gulanmıştır (Yazıcıoğlu ve Boylu 2003).
Turizmde etik ve etik uygulamalarla ilgili araş-
tırmalar üzerine çalışmalar yapan Kuzey Arizona 
Üniversitesi öğretim üyesi Cristine Jazsay , bu ça-
lışmaların yıllık olarak dağılımları ve içerikleriyle 
ilgili bilgileri derlemiştir. Özellikle 2001, 2002 ve 
2005 yıllarına ait çalışmalarında Jazsay, turizmdeki 
etik çalışmaları, etik ve liderlik, etik eğitimi, işletme 
etiği gibi başlıklar altında değerlendirerek, özet 
bilgiler sunmaktadır. 2001 yılına ait 1990 ile 1999 
yıllarını kapsayan çalışmasında literatürdeki toplam 
117 etik çalışmayı inceleyen araştırmacı, 2000-2001 
yılları arasında 18, 2002-2003 yılları arasında ise 22 
etik çalışmayı mercek altına almıştır. Çalışmaların 
ağırlıklı olarak, “etik olmayan durumlar” ile “nasıl 
etik davranılacağına” ilişkin konulardan oluştuğu 
verilen istatistiklerden anlaşılmaktadır.
Kwansa ve Farrar (1992) tarafından yapılan araştır-
mada, etik uygulamalar için eğitim ve etik kodların 
üzerinde yoğunlaşan çalışmalara rağmen, hizmet 
sektöründe etik eğitime yeteri kadar önem verilmediği 
ortaya çıkmıştır. Ancak, daha sonraki dönemlerde 
Öztuğ (2004) tarafından gerçekleştirilen çalışma-
da, hizmet sektöründeki birçok eğitimcinin etik 
oryantasyon anlayışının önemli ölçüde kabul edilmiş 
akademik davranış normlarıyla örtüştüğünü orta-
ya konulmaktadır.  
Diğer bir araştırmada Stevens (1997) turizm sektö-
ründe karşılaşılan en önemli etik sorunların; çıkar 
çatışmaları, çalışanların karakterleri, maaş ve ödül-
lendirme, ticari sırların dışarıya açıklanması gibi ko-
nular üzerinde yoğunlaştığını saptamıştır. Turizm 
işletmelerinin önemli bir kısmının etik kodlara sahip 
olduğunu ya da hazırlık aşamasında olduklarını ama 
uygulamaların diğer sektörlere göre son derece dü-
şük olduğunun altını çizmektedir.
Upchurch’ un (1998) 198 otel yöneticisi ile  gerçek-
leştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre; a) konakla-
ma işletmelerinde yardımseverlik etik kararlara 
etki eden en önemli etik hükümlerden birisidir, b) 
örgüt dışındaki farklı görüşlerin etkisi büyüktür, 
c) eğitim seviyesi ve sektördeki deneyim süresinin 
uzunluğu ile etik hükümlere başvurulması arasın-
da doğru orantı vardır.
Stevens ve Fleckenstein (1999), etik kuralların or-
taya konmasının, uygulanmasının ve değerlendi-
rilmesinin yöneticilerin kontrolünde olması gerek-
tiğini vurgulamaktadırlar. Bu kuralların personel 
tarafından kabul görebilmesinin, yanlış ve doğru 
ayrımının yöneticiler tarafından açıklanmasına bağlı 
olduğu ifade edilmektedir.
Reynolds (2000) ise Asya ülkelerindeki çok uluslu 
otel işletmelerinde çalışan 14 yabancı otel müdü-
rüyle yaptığı çalışmasında rüşvet konusunu ele almış 
ve yöneticilerin tamamının farklı biçimlerdeki rüş-
vet olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtmiş-
tir. Yöneticilere göre etik dışı uygulamalar olma-
dan bir oteli başarıyla yönetmek oldukça zordur.
Vallen ve Casado (2000) otel işletmelerinde etik 
konusunda ilerleme sağlamak amacıyla Amerika’da 
bir etik enstitüsünün kurulduğu ve ülkedeki otel 
işletmelerin yaşanan etik sorunları en aza indirme-
yi ve çalışanlarına neyin yanlış ya da doğru oldu-
ğunu öğretmeyi amaçlayan etik standartlar listesi 
hazırladıklarını belirtmektedirler. 45 otelin genel 
müdürüyle yaptıkları anket çalışmasında, ilgili otel-
lerde her gün etik ikilemlerle karşılaşıldığını ve bu 
tür sorunların verilecek etik eğitimleriyle çözülebi-
leceğini savunmaktadırlar.
Kılınç’ın (2000) otelcilik sektörü çalışanlarına (öğ-
rencilere) yönelik yaptığı etik çalışmasında, otel 
yöneticilerinin genel olarak çalışanlarına karşı etik 
sorumlulukları yerine getirdiklerini saptamıştır. Ta-
ciz, cinsiyet ayrımı, ücret gibi konularda yöneltilen 
sorular karşısında çalışanlar, yöneticilerin tutum 
ve davranışlarının etik sınırlar içerisinde olduğunu 
belirtmişlerdir.
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Akoğlan Kozak ve Karakaş’ın (2002) Kuşadası’nda 
5 beş yıldızlı otelin 106 servis personeliyle yaptık-
ları araştırmada personelinin etik davranışlarını 
belirlemeye çalışmışlardır. Servis personelinin %59,4’ü 
“davranışlarımda tarafsız ve açık fikirli olmaya ça-
lışırım” ve % 51,9’u “gerek sözleşme hükümlerine 
gerekse sözlü olarak verilen sözlere bağlı kalırım” 
ifadelerine tamamen katıldıkları saptanmıştır.
Yiyecek-içecek işletmeleriyle ilgili yapılan diğer 
araştırma sonuçları kısaca şöyle özetlenebilir: Yiyecek-
içecek hizmeti veren 220 işletme yöneticisi kapsa-
mında yapılan araştırmada, yöneticilerin önemli bir 
bölümünün yazılı etik kodların uygulanması ge-
rektiğine inandıkları vurgulanmaktadır. İşletmele-
rin % 75’i bu kodlara sahip olduklarını belirtirken, 
yöneticilerin etik ikilemlere neden olan sorunları 
önceden belirleyerek buna uygun etik işletme po-
litikaları üretmeleri gerektiği ifade edilmektedir 
(Jazsay, 2001). McCleary ve Vosburgh (1990) da yiyecek-
içecek işletme yöneticileri ve öğrenciler ile yaptık-
ları çalışmalarında insanların değer yargılarının 
davranışları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.
Hırvatistan’daki 35 otelde yapılan bir anket çalış-
masında, otellerde yazılı etik standartları, politika 
ya da programları bulunmadığı, etik standartların 
otel çalışanlarınca net anlaşılmadığı bulgularına ula-
şılmıştır. Yazılı etik standartların bulunmadığı du-
rumlarda örgüt etiğinin yönetimin etik anlayışıyla 
belirlendiğinin vurgulandığı çalışmada, çoğu otel 
yöneticisinin sosyal etkileşimden daha çok kendi-
lerine ait değer sistemlerini ortaya koydukları be-
lirtilmektedir (Jazsay, 2002).
Enz (2002) işletme etiği ile ilgili yapılan araştırma-
larda, finansal olarak etik davranışların ödüllendi-
rildiğini vurgulamaktadır. Yöneticilerin dürüstlü-
ğünün otel gelirlerine olumlu yansıdığını ve yöne-
timle personel arasında kurulan güçlü işbirliğinin, 
çalışanların işe bağlılıklarını artırdığını, sonuçta per-
sonel devir hızını azalttığını ortaya koymaktadır.
Yazıcıoğlu ve Boylu’nun (2003) etik kodların uy-
gulanması konusunda Türkiye’deki 55 beş yıldızlı 
otel ile 72 “A” Grubu seyahat acentesinde yaptıkla-
rı çalışmada, yöneticilerin en çok “turistlerin ayrı-
ma uğramadan turistik ve kültürel alanlara ve ko-
naklama hizmetine ulaşabilme hakkına sahiptir” 
ifadesine katıldıklarını tespit etmişlerdir. Çalışma-
da ayrıca, etik kodların uygulanması açısından otel 
ve seyahat acentelerinin benzer görüşlere sahip ol-
dukları vurgulanmaktadır.
Türkiye Etik Değerler Merkezi’nin (TEDMER), 2002 
yılında Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı üzeri-
ne 12 ilde 1033 kişi ile yaptığı araştırmasında, çalışanla-
rın % 64,2’sinin iş etiği kavramından haberdar ol-
dukları ve işletmelerinde yazılı (%36,3) veya yazılı 
olmayan (29,2) etik standartlarının var olduğunu 
belirtmektedirler. Araştırma sonuçlarına göre, ço-
ğunluğun (%82,3) iş etiği eğitiminin yararına inan-
masına rağmen bu olanağın işletmelerce verildiğini 
belirtenlerin sayısı ise oldukça düşüktür (% 22,7).
Ergün (2005) hazırladığı yüksek lisans tezinde 
otel işletmelerinin pazarlama faaliyetlerine yöne-
lik uygulamalarında etik ilke ve standartları ne 
kadar dikkate aldıklarına ilişkin otel yöneticile-
rinin görüşlerini belirlemeye çalışmıştır. Araştır-
manın sonuçlarına göre “müşteriye karşı etik dışı 
davranış gösteren işgören mutlaka cezalandırılır” 
ifadesine yöneticilerin %16,9’u her zaman, %40,3’ü 
genellikle,  %27,3’ü bazen 15,6’sı nadiren  cevabını 
vermişlerdir. Çalışmada ayrıca personel seçiminde 
cinsiyet, ırk, din gibi konularda bir ayrımın söz ko-
nusu olup olmadığı da yöneticilere sorulmuş, ge-
nel olarak (% 88,3) bu tür ayrımların işletmelerde 
olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.
426 insan kaynakları yöneticisiyle yapılan bir başka 
araştırmada, etik davranışların işletmelerce ödüllen-
dirilmediği ortaya çıkmıştır. Bir çok etik olmayan 
davranışlarla karşılaştıklarını belirten yöneticiler 
tarafından, bunların tümünün işletmenin etik stan-
dartları uygulaması için baskı unsuru oluşturduğu 
belirtilmektedir. Aynı çalışmada işletmenin etik 
inanç ve değerlerin herkes tarafından paylaşıldığın-
da, etik karar verme durumlarının artacağı ifade 
edilmektedir. Bu nedenle liderler beklenen davra-
nışlar için model olmak ve beklentileri diğer perso-
nelle paylaşmak zorundadırlar (Jazsay, 2005).
İSTANBUL’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI 
OTELLERDE ETİK POLİTİKA VE YÖNTEMLER 
ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın temel amaçlarından birisi otel yöne-
ticilerinin etik politika ve yöntemler hakkındaki 
görüş ve algılamalarını belirlemek diğeri ise etik 
uygulamalar ve değerlendirilmeler konusunda yö-
neticinin rollerini belirlemektir. Hizmet sektörü-
nün önemli bir parçası olan turizmde farklı kültür 
ve yaşam tarzına sahip insanların bir arada bulun-
maları, dolayısıyla bireyler arası sürekli iletişim, 
etik konusunun bu işletmelerdeki önemini açıkça 
ortaya koymaktadır. Özellikle belirli sürelerde ko-
naklamaların gerçekleştiği otel işletmelerinde perso-
nel-yönetim, personel-personel ve personel-müşte-
ri ilişkilerinde standartların sağlanması, ilişkilerde 
ortaya çıkabilecek ikilemlerin önüne geçilebilmesi 
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ve benzer sorunlara karşı benzer tutum ve davra-
nışların sergilenebilmesi için etik yöntem ve uygu-
lamalara başvurmak oldukça önemlidir. 
Bu çalışma otel yöneticilerinin konuya ilişkin bakış 
açılarının belirlemesi açısından önemlidir. Etik politika 
ve uygulamalardaki başarıya öncelikle yöneticile-
rin performansıyla ulaşılabileceği varsayımından 
hareketle, yöneticilerin etik konusundaki yaklaşım-
larını ve bu kavram hakkındaki algılamalarını 
belirlemek oldukça önemlidir. Yerli literatürün sı-
nırlı olması da dikkate alındığında çalışmanın bu 
alandaki açığa katkı sağlayabileceği ve bu konuda 
çalışmalarını yürütecek akademisyenler ile ilgili 
işletme yöneticilerine destek olabileceği düşünül-
mektedir.
Yöntem
Veri toplama: Araştırma anket tekniği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Anket göz atım araştırmaları-
nın en önemli aracı olup, cevaplayıcılardan bilgi 
toplamak için biçimlendirilmiş veri formlarıdır (Nakip, 
2003). Sosyal bilimlerde sıkça başvurulan yöntem-
lerden birisi olması ve bu çalışmada elde edilmek 
istenen verilere ulaşmayı sağlayabileceği açısından 
anket tekniğinin kullanılması tercih edilmiştir. An-
ketler hazırlanarak ilgili katılımcılara elden dağıtıl-
mış ve belirli bir süreden sonra geri toplanmaları 
sağlanmıştır. Elden geri dönüşün olmadığı işletme-
lerde bu işlem faks veya posta yolu ile gerçekleşti-
rilmiştir. 
Daha önce yapılan çalışmaların önemli bir bölü-
mü iş etiği konusunda yoğunlaştığından ve işlet-
melerle yöneticilerinin etik konusuna bakış açıla-
rını ölçen ve etik uygulamaları konusunda davra-
nışlarını tanımlamaya yönelik çalışmaların sınırlı 
olmasından dolayı mevcut literatür taraması yapıl-
mıştır. Bu nedenle etik kodlara sahip olma ve işlet-
me ile yöneticiye ait demografik özellikleri ele alan 
bölümler bu konulara ilişkin yazın taraması sonu-
cunda düzenlenmiştir. (Stevens, 1997; Upchurch, 
1998; Tunç ve Sevin, 2000; Bucar vd., 2003; Pater 
ve Gils, 2003). Anketin, otel yöneticileri tarafından 
etik politika ve uygulamalarının değerlendirildi-
ği diğer iki bölüm ise Ethics Resource Center’in 
(2005) internet sayfasında yer alan “Ethics Effecti-
venes Quick-Test” formunun bir kısmından esin-
lenerek hazırlanmıştır. Taslakta yapılan ekleme ve 
düzenlemelerden sonra ankete son hali verilmiştir. 
Son aşamada anketin evrenini oluşturan İstanbul il 
sınırları içerisindeki dört ve beş yıldızlı 7 otel işlet-
mesinin yöneticileri ile ön test gerçekleştirilmiştir. 
İlgili yöneticilerden ankete ekleme gelmemiş olup, 
anlam zorluğu çektiklerini belirttikleri sorular dik-
kate alınarak anket yeniden düzenlenmiştir. An-
ketten elde edilen sonuçlar tamamen yöneticilerin 
kişisel fikirlerini yansıtmaktadır.
Anket, içeriğine uygun olarak tamamen kapalı uçlu 
sorulardan oluşan beş bölümden meydana gelmek-
tedir. Birinci bölüm işletmeyi tanımlayıcı yıldız du-
rumu, faaliyet süresi ve işletme özelliklerine ilişkin 
sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde, otel mü-
dürü (ya da müdür yardımcısı) hakkındaki demog-
rafik özellikleri belirlemeyi hedefleyen sorular yer 
almaktadır. Yöneticiyle ilgili yaş, deneyim, eğitim 
gibi özellikler bu grupta ele alınmıştır. İşletmelerin 
etik kodlara sahip olup olmadığı ve danışmanlık 
hizmeti alıp almadığı gibi sorular üçüncü bölüm-
de yer almaktadır. Dördüncü ve beşinci bölümler 
beşli Likert ölçeğine göre tasarlanmıştır. Dördüncü 
bölümde otel yöneticilerinin etik değer yargılarını, 
etik stratejilerini ve etik konusundaki algılamala-
rını belirlemeye yönelik 15 soru sorulmuştur. Son 
bölümde ise yöneticilerin etik uygulama ve değer-
lendirmelerindeki rollerini ortaya koyacak on soru 
yer almaktadır.
Örneklem ve süreç: Araştırmanın evrenini İstanbul’da 
faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı şehir oteller 
oluşturmaktadır. Evren olarak bu otellerin seçilme-
sinin önemli iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi; 
dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin diğerlerine 
göre daha güçlü örgüt yapılarına, personel politi-
kalarına ve işletme prensiplerine sahip olduklarına 
olan kanıdır. İkincisi ise; çok geniş olan araştırma 
alanını belirli sınırlar içerisinde tutarak zaman kazan-
maya çalışmaktır. Araştırma alanı olarak İstanbul’un 
seçilmesinde ise üç dayanak söz konusudur;
1. Belirtilen sınıflardaki otellerin yoğun olarak bu 
bölge sınırları içerisinde bir arada bulunmaları,
2. Benzer işletme anlayışıyla tüm yıl faaliyet göste-
riyor olmaları ve
3. Araştırmacılardan birisinin bu bölgede ikamet 
ediyor ve çalışıyor olmasıdır. Böylece yüz yüze 
gerçekleştirilecek görüşmeler açısından kolaylık 
sağlanabilmektedir.
İstanbul Valiliği’nin (2005) resmi internet sitesin-
den ulaşılan bilgiler doğrultusunda, halen faaliye-
tini sürdüren Turizm İşletmesi belgeli toplam 53250 
yatak kapasitesine sahip 303 otel işletmesi bulunmak-
tadır. Bunlardan 57’si (12431 yatak kapasiteli) 4 yıl-
dızlı ve 28’i (18420 yatak kapasiteli) 5 yıldızlı otel 
niteliği taşımaktadır. Otellerle ilgili adres bilgileri-
nin netlik kazanması amacıyla yıllık periyodik ola-
rak yayınlanan Otel ve Seyahat Rehberi’nden (Ho-
tel and Travel Guide) yararlanılmıştır. Hazırlanan 
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anketler düzeltme ve ön test işlemlerinin ardından 
Şubat 2005’ten itibaren otellere elden dağıtılmaya 
başlanmıştır. Nisan başından itibaren geri dönüşü 
gerçekleşmeyen otellere formlar tekrar gönderile-
rek anketin geri dönüş oranı yükseltilmeye çalı-
şılmıştır. Bu çalışmalar Haziran (2005) ortasında 
tamamlanmıştır. Ön testin gerçekleştirildiği oteller 
başta olmak üzere işletmelerin önemli bir bölü-
münden elden toplanan anketler, diğerlerinden 
faks ve elektronik posta yoluyla tarafımıza ulaştı-
rılmıştır. Tamamına anket formları ulaştırılan otel 
işletmelerinden önemli bir bölümünün geri dönü-
şü gerçekleşmiştir. Turizm Bakanlığı’ndan “turizm 
işletme belgesi” almış 57 dört yıldızlı otelden 45 (% 
79) anket formunun geri dönüşü gerçekleşirken 28 
beş yıldızlı otelden 23 (% 82) anket tarafımıza ulaş-
tırılmıştır. Biri beş yıldızlı otele ait toplam 4 anket 
formu önemli eksikliklere sahip olduğundan de-
ğerlendirme dışı tutulmuştur. Toplam 42 dört yıl-
dızlı ve 22 beş yıldızlı otel işletmesi yöneticilerinin 
doldurduğu anketler değerlendirmelerde dikkate 
alınmıştır.
Değerlendirme
Elde edilen tüm veriler SPSS 10.00 (Sosyal Bilimler 
için İstatistik Paket Programı) analiz programı kul-
lanılarak değerlendirilmiştir. Anket formundaki 
ilk üç gruba ait sorular yüzdeler ile ifade edilir-
ken, son iki bölüme ait verilerin aritmetik ortala-
ma değerleri ve standart sapmaları bulunmuştur. 
Ayrıca parametrik olmayan ve ikiden fazla örnek 
değerin benzer yapıda olup olmadığını test eden 
Kruskal-Wallis(KW) (Nakip, 2003) ile iki bağımsız 
örneklemin aynı dağılıma sahip evrenlerden gelip 
gelmediğini test eden Mann Whitney-U (Ergün, 
1995) testlerinden yararlanılmıştır. Farklar % 95 gü-
venirlilikte ve p<0,01 ile p<0,05 değerleri arasında 
anlamlı bulunmuştur.
Bulgular
64 otel yöneticisi tarafından yanıtlanan anket for-
mundaki sorular tablolara dönüştürülmüştür. Araş-
tırmanın yapıldığı 64 otelin 42’si dört yıldızlı(% 66) 
olup diğerleri beş yıldızlı otel niteliği taşımaktadır. 
Sayı olarak turistik işletme belgesine sahip yıldızlı 
işletmelerin 1/3’ü kadar olan bu oteller bölgedeki 
toplam yatak kapasitesinin yarısından fazlasını sa-
hiptir. Önemli bir bölümü dört yıldızlı otellerden 
oluşan işletmelerin % 64’ü bağımsız işletme olarak 
faaliyet göstermekte olup, % 78’i son on dört yıl içe-
risinde faaliyetlerine başlamışlardır. Toplam 22 beş 
yıldızlı otelin % 86’sı ulusal ya da uluslararası bir 
zincire bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bu rakamlardan yola çıkılarak, İstanbul’daki otel 
işletmelerin yoğun olarak son on beş yılda hizmete 
girdiği ve genellikle bağımsız işletme olarak faali-
yetlerini sürdürdükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 1’de otel müdürlerine ait demografik özellik-
ler sunulmuştur. Önemli bir bölümü bay olan yöne-
ticiler 25-34 yaş grubu içerisinde yoğunlaşmaktadır 
(% 84). % 89’unun lisans veya lisansüstü eğitim 
düzeyine sahip yöneticilerin önemli bölümünün 
sektör tecrübeleri de  1 ile 9 yılları arasında değiş-
mektedir. Tablodan da anlaşılabileceği üzere otel 
yöneticilerinin yarısından fazlası (% 51,6) 1 ile 4 
yılları arasında değişen yöneticilik deneyimlerine 
sahiptir.
Yöneticilerin işletmelerindeki etik kod kullanımı-
na ilişkin yöneltilen dört soruya verdikleri yanıtlar 
Tablo 2’de sunulmuştur. Tabloya göre yöneticilerin 
önemli bir bölümünün işletmelerine ait etik kod-
lardan yararlandıkları anlaşılmaktadır. Yöneticile-
rin bir kısmı (%12,5), başka işletmelerin etik kodla-
rından yararlanma yolunu seçerken diğerleri hem 
kendilerine ait hem de diğer işletmelerin etik kod-
larından yararlandıklarını belirtmektedirler (%25). 
Tablo 3’te otel yöneticilerinin etik değer yargıla-
rına bakış açıları verilmiştir. Beşli likert ölçeğine 
Tablo 1. Otel yöneticilerine ilişkin demografik özellikler (n = 64).












50 ve üzeri 1 1,6
Otelde çalışma süresi
1 yıldan az 6 9,4
1-4 yıl 24 37,5
5-9 yıl 29 45,3
10-14 yıl 3 4,7
15-19 yıl 2 3,1
Yönetim deneyimi  
1 yıldan az 1 1,6
1-4 yıl 33 51,6
5-9 yıl 21 32,8
10-14 yıl 4 6,2
15-19 yıl 4 6,2
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göre belirlenen bu değerler aritmetik ortalamaları-
na göre sıralanmıştır. Katılımcıların % 78’i “belir-
lenen değer yargıları otelin yapısı ve etik anlayı-
şıyla uyumludur” ifadesine kısmen ya da tamamen 
katılırken bunu % 76 ile “otelin değer yargıları ve 
beklentileri birbiriyle uyumludur” yargısı izle-
mektedir. “Otel işletmesinin kuralları her koşulda 
aynı kalır” ifadesine katılım oranı en düşük yüz-
de ile ortaya çıkarken (% 56) bunu “değer yargı-
ları çalışanlarla ilgili olmasından dolayı işletmeyi 
yönlendirir (% 59)” ifadesi izlemektedir. Bu yüzde 
değerler aritmetik ortalama sıralamasına da doğru 
orantılı olarak yansımaktadır.
Araştırmanın gerçekleştirildiği otellerdeki yöne-
ticilerin Tablo 3’teki etik değer algıları işletme türü 
ve sınıfı açısından test edilerek Tablo 4’te sunulmuş-
tur. Anketin yapıldığı oteller 4 ve 5 yıldızlı işlet-
meler olarak seçildiğinden sınıf açısından “Mann-
Whitney U”, işletme türü ayrımı ise bağımsız, 
ulusal zincir ve uluslararası zincir olarak belirlen-
diğinden “Kruskal Wallis” farklılık testleri uygu-
lanmıştır. Analiz sonucu ortaya çıkan farklılıklar % 
95 güven düzeyinde ve p < 0,01 ile p < 0,05 arasında 
anlamlı bulunmuştur. İşletme türü açısından en 
önemli farklılık “değer yargıları otelin iç ve dış iliş-
kilerini düzenler” ifadesinde ortaya çıkmıştır. Ulus-
lararası zincir otel işletmesi yöneticilerinin tamamı 
bu ifadeye katılırken bu oran özellikle bağımsız 
işletme yöneticilerinde % 50 olarak ortaya çıkmış-
tır. Aynı şekilde “otel politikalarının yokluğunda ya da 
yetersizliğinde değer yargıları rehber olarak kullanılır” 
ifadesi için de işletme türlerine göre anlamlı farklı-
lık söz konusudur. Bağımsız işletme yöneticilerinin 
9’u (%22) bu fikre kısmen ya da tamamen katıl-
mazken zincir işletme yöneticilerinin tamamının 
katılımı söz konusudur.  İşletme türü açısından 
başta “otel çalışanları kişisel başarıları ile etik amaç ve 
hedefler arasında doğrudan bağlantı olduğuna inanır-
lar” ifadesi olmak üzere “etik amaç ve hedefler anlık 
karar vermede dikkate alınır”, “otel değiştiğinde ve/veya 
büyüdüğünde etik stratejiler gözden geçirilir ve gün-
celleştirilir” ve “otelin etik stratejileri bütün tarafları 
ilgilendirir” gibi konularında ise anlamlı bir fark 
gözlenmemektedir.
Otelin dört veya beş yıldızlı olmasına bağlı ola-
rak uygulanan test istatistiği sonuçlarında önemli 
anlamlı farklılıklar tespit edilen ifadeler sırasıyla 
“otel işletmesi stratejisi içinde başarı kavramı etik değer-
lere göre tanımlanır”, “otel politikalarının yokluğunda 
ya da yetersizliğinde değer yargıları rehber olarak kulla-
nılır”, “değer yargıları otelin iç ve dış ilişkilerini düzen-
ler”, “otel çalışanları değer yargılarıyla ilgili bir sorunla 
karşılaştıklarında başvuracakları rehberi bilirler” ve 
“otelin her çalışanı işletmenin temel değerlerini bilir”-
dir. Dört yıldızlı otel yöneticilerinin  % 60’ı politi-
Tablo 2.  Otel işletmelerinde etik kodların kullanımı ve etik   
                danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgiler (n=64)
  Evet Hayır
n % n %
Otelimizin etik uygulamaları konusunda 
dışardan danışmanlık hizmeti alıyoruz 11 17,2 53 82,8
Otelimizde kendimize özgü etik kodları 
kullanıyoruz 46 71,9 18 28,1
Otelimizde başka işletmelere ait etik 
kodlardan yararlanılmaktadır 8 12,5 56 87,5
Otelimizde hem kendimize hem de diğer 
işletmelere ait etik kodları kullanıyoruz 16 25,0 48 75,0
Tablo 3.  Otel işletmelerinde etik kodların kullanımı ve etik   
                danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgiler (n=64)
Aritmatik Standart Sıralama
ortalama sapma
Belirlenen değer yargıları otelin yapısı 
ve etik anlayışıyla uyumludur 4,17 0,98 1
Otelin değer yargıları ve beklentileri 
birbirleriyle uyumludur 4,05 1,09 2
Otel çalışanları işletmenin değer 
yargılarıyla ilgili bir sorunla 
karşılaştıklarında başvurmaları 
gereken rehberi bilirler 4,03 1,22 3
Otelin her çalışanı işletmenin temel 
değerlerini bilir 3,98 1,11 4
Tüm çalışanlar sorumlu tutulduğu 
hedef ve amaçlara uygun davranırlar 3,97 1,07 5
Etik hedefl er en az üretim, kalite 
ve fi nansal hedefl er kadar önemlidir 3,95 1,20 6
Otel değiştiğinde ve/veya  büyüdüğünde 
etik stratejiler rutin olarak gözden 
geçirilir ve güncelleştirilir 3,94 1,21 7
Otel çalışanları etik amaç ve 
hedefl erle kendi kişisel başarıları 
arasında doğrudan 
bağlantı olduğuna inanırlar 3,91 ,99 8
Başarı, otel işletmesi stratejisi 
içinde etik değerlere göre tanımlanır 3,90 1,12 9
Etik stratejiler bütün tarafl arı ilgilendirir 3,89 1,21 10
Değer yargıları otelin iç ve dış ilişkilerini 
düzenler 3,89 1,14 11
İşletme politikaların yokluğunda yada 
yetersizliğinde değer yargıları rehber 
olarak kullanılır 3,81 1,14 12
Etik amaç ve hedefl er günlük karar 
vermede dikkate alınır 3,80 1,17 13
Değer yargılarının çalışanlarla ilgili 
olmasından dolayı işletmeyi yönlendirir 3,58 1,11 14
Otel işletmesinin kuralları her koşulda 
aynı kalır 3,52 1,28 15
(1: hiç katılmıyorum, 2: kısmen katılmıyorum, 3. ne katılıyorum 
ne de katılmıyorum, 4: kısmen katılıyorum, 5: tamamen katılıyorum)
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kaların yokluğunda etik değerlerin rehber olarak 
kullanılması ve başarı kavramının etik değerlere 
göre belirlenmesi fikirlerine destek verirken beş 
yıldızlı otel yöneticilerinin tamamına yakını (% 96) 
kısmen ya da tamamen bu yargılara katıldıklarını 
belirtmektedirler. İşletme türüne göre anlamlı fark-
lılık bulunmayan ifadeler bu testin sonucunda da 
benzer çıkmıştır. “Otelin etik stratejileri bütün taraf-
ları ilgilendirir” ifadesi işletme türüne göre anlamlı 
bir farklılığa sahip değilken işletme sınıfına göre p 
< 0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur (p = 0,05) 
(Tablo 4).
Tablo 5’te yöneticilerin etik politika ve yöntemle-
rin uygulanması ve değerlendirilmesi üzerindeki 
rolleri önem sırasına göre verilmiştir. Aritmetik or-
talama sırası dikkate alındığında yöneticilerin etik 
uygulamalarındaki en önemli görevleri, depart-
manlarındaki etik uygulamaların etkinliğini sağla-
mak olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda yö-
neticiler etik politika ve yöntemlerin etkin yollarla 
personele aktarılmasını da önemli sorumlulukla-
rından birisi olarak kabul etmektedirler. “Çalışanlar 
etik politika ve yöntemleri anlık karar vermede rehber 
olarak kullanır” ve “etik politika ve yöntemler depart-
manın etiğe uygun davranış tarzını belirler” ifadeleri 
ise en düşük aritmetik ortalamalara sahip değerler 
olarak dikkat çekmektedir.
Eğitim düzeyleri ve yöneticilik deneyimleri dik-
kate alınarak yapılan “Kruskal Wallis” test istatisti-
ğinin sonuçları da Tablo 5’da verilmektedir. Ortaya 
çıkan sonuçlar dikkate alındığında, eğitim düzey-
leri açısından etik politika ve yöntemlerin depart-
manın etiğe uygun davranış tarzını belirlemesi 
hususunda yöneticilerin görüşleri arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu söylenebilir. Lise mezunu yedi 
yöneticiden beşi bu fikre katılmazken lisansüstü 
eğitim düzeyine sahip yöneticilerin tamamı aksi 
görüş belirtmektedirler. Benzer durum “yönetici de-
partmanının etik uygulamaları etkinliğinden sorumludur”
ile “çalışanların etik politikalara ve yöntemlere bağlılığı 
düzenli olarak kontrol edilir” ifadeleri için de geçer-
lidir. Yöneticilik deneyimleri açısından ise anlamlı 
bir fark bulunmamaktadır.
Ortaya çıkan bu sonuçlar birbirine benzer eğitim 
seviyesi ve yöneticilik deneyimine sahip otel yöne-
ticilerinin sayısı dikkate alındığında şaşırtıcı değil-
dir. Eğitim düzeyi ve yöneticilik deneyimi benzer 
otel yöneticilerin, etik uygulamalar konusunda da 
benzer davranışlar sergiledikleri söylenebilir.
Tartışma
Önemli bir bölümü bağımsız işletme olarak faali-
yet gösteren otellerin yöneticileri genellikle eğitim-
Tablo 4. İşletme türleri ve sınıflarına göre  otel yöneticilerinin etik değer yargılarına bakış açıları(n=64)
Otelin işletme Otelin sınıfı (yıldız durumu)ªª
türüª   
X² P Mann- Wilcoxon Z P
   Whitney U W
Otelin değer yargıları ve beklentileri birbirleriyle uyumludur 4,187 0,123 345,0 1248,0 -1,765 0,078
Otel politikalarının yokluğunda yada yetersizliğinde değer yargıları 
rehber olarak kullanılır 11,507 0,003* 238,0 1141,0 -3,346 0,001*
Değer yargılarının çalışanlarla ilgili olmasından dolayı işletmeyi yönlendirir 7,839 0,020** 337,5 1240,5 -1,839 0,066
Otelin her çalışanı işletmenin temel değerlerini bilir 10,468 0,005* 264,0 1167,0 -2,968 0,003*
Değer yargıları otelin iç ve dış ilişkilerini düzenler 13,394 0,001* 256,5 1159,5 -3,044 0,002*
Otel işletmesinin kuralları her koşulda aynı kalır 9,289 0,010* 262,0 1165,0 -2,910 0,004*
Otel çalışanları değer yargılarıyla ilgili bir sorunla karşılaştıklarında 
başvuracakları rehberi bilirler 8,159 0,017** 263,5 1166,5 -3,040 0,002*
Belirlenen değer yargıları, otelin genel yapısı ve etik anlayışıyla uyumludur 8,010 0,018** 294,0 1155,0 -2,445 0,014**
Otel işletmesi stratejisi içinde başarı kavramı etik değerlere göre tanımlanır 10,383 0,006* 198,0 1059,0 -3,830 0,000*
Etik hedefl er en az otelin üretim, kalite ve fi nansal hedefl eri kadar önemlidir 4,529 0,104 327,5 1230,5 -2,018 0,044**
Tüm çalışanlar sorumlu tutulduğu hedef ve amaçlara uygun davranırlar 5,919 0,052 345,0 1248,0 -1,753 0,080
Otelin etik stratejileri bütün tarafl arı ilgilendirir 3,977 0,137 275,5 1178,5 -2,777 0,005*
Etik amaç ve hedefl er anlık karar vermede dikkate alınır 1,569 0,456 383,5 1286,5 -1,178 0,239
Otel çalışanları kişisel başarıları ile etik amaç ve hedefl er arasında doğrudan 
bağlantı olduğuna inanırlar ,956 0,620 440,0 1343,0 -,330 0,742
Otel değiştiğinde ve/veya  büyüdüğünde etik stratejiler gözden geçirilir ve 
güncelleştirilir 2,144 0,342 382,5 1285,5 -1,188 0,235
ª Kruskal Wallis Testi (Otelin işletme türü; bağımsız işletme, ulusal zincir, uluslararası zincir)
ªª Mann-Whitney U Testi (Otelin sınıfı (yıldız durumu; 4 ve 5 yıldız)
* % 99 olasılıkta ve % 95 güven düzeyinde anlamlı (p<0,01)
** % 95 olasılıkta ve % 95 güven düzeyinde anlamlı(p<0,05)
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li ve genç yaş grupları içerisindedir. Kat hizmetleri, 
mutfak ve servis gibi özellikle bayan çalışanların 
geleneksel ev ortamı yaşamlarıyla paralellik gösteren 
alanlar başta olmak üzere, bayan yönetici sayısının 
fazla olması gerektiği akla gelebilir.  Buna rağmen 
otellerde bayan yönetici sayısı oldukça düşük ol-
duğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte eğitim 
düzeyleri açısından bay ve bayan yöneticiler ara-
sında önemli farklılıkların bulunmaması dikkat 
çekmektedir. Yöneticilerin tamamına yakını lisans 
ve lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Bu yöne-
timdeki profesyonellik anlayışının bir yansıması 
olarak ta değerlendirilebilir. Yöneticilerin otelcilik 
sektörü ile yöneticilikteki deneyim süreleri arasın-
da paralellik bulunması mezuniyet sonrası yöneti-
cilik kademesine yakın kariyerlerde işe başlandığı-
nı ve kısa zamanda üst noktalara ulaşıldığını akla 
getirebilir. 
Ortaya çıkan sonuçlardan otel işletmelerinin tama-
mına yakınının etik kodlara sahip oldukları ve işlet-
melerde etik uygulamalara başvurulduğu anlaşılmak-
tadır. Peter ve Gils (2003) Amerika ve Kanada’daki 
işletmelerin etik kodlara geçişleri ile ilgili yaptıkları 
araştırmalarında, Amerika’daki şirketlerin 1992’de 
% 90’ının bu kodları kullanırken, 2000’de Kana-
da’daki şirketlerin % 86’sını bu kodlara geçtiği so-
nucuna ulaşmışlardır. TEDMER tarafından 2002 de 
yapılan bir araştırmada ise 1033 çalışandan ancak 
% 36,3’ü işletmelerinde yazılı etik kodlarının bu-
lunduğunu ifade etmişlerdir. Tunç ve Sevin’in 
(2000) 55 dört ve beş yıldızlı otelin personel mü-
dürleriyle yaptıkları araştırmalarında ise, dört yıl-
dızlı otellerin % 88,9’unda, beş yıldızlı otellerinde 
% 70’inde davranış kuralları ile ilgili yazılı rehber-
lerin olduğu ortaya çıkmıştır. 
Dışarıdan danışmanlık hizmeti alan işletmelerin 
oranının düşük çıkması iki farklı görüşü akla geti-
rebilir. Birincisi, işletmeler etik konusunda yeter-
li donanıma sahiptir ve bu hizmetle ilgili eğitimi 
dışarıdan alma yerine kendileri verebilmektedir. 
İkincisi ise işletmeler etik kodlara sahip olmasalar 
da hizmet içi eğitimde profesyonel kurum ve ku-
ruluşlardan yararlanma yoluna gitmemektedirler. 
Benzer durum TEDMER’in (2002) araştırmasında 
da dikkat çekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 
etik ile ilgili işletme içi eğitim aldığını belirtenlerin 
oranı oldukça düşüktür (%22,5).
Araştırmanın gerçekleştirildiği işletmelerdeki etik-
le ilgili en önemli yargı olarak “işletme değerleri-
nin etik değerlerle uyumlu” olduğu ortaya çıkmıştır. 
Aynı zamanda işletmeye ait kuralların koşullara 
göre değişebileceği de anlaşılmaktadır. Yapılan test 
istatistikleri sonucunda, işletmelerin etik değer ve 
politikaların uygulanmasına ilişkin bakış açıları-
nın, işletme türü ve sınıfı açısından anlamlı fark-
lılıklara sahip olduğu görülmektedir. Beş yıldızlı 
olup ulusal ya da uluslararası zincir işletme niteli-
ğine sahip otellerde etik yöntem ve uygulamalara 
yönelik ilginin yüksek olması dikkat çekicidir.
Analiz sonuçları hem işletme türü hem de işletme-
nin sınıfı açısından, otellerin etik değerlere yakla-
şımları ve politikaları arasında anlamlı farklılıkla-
rın olduğunu ortaya koymaktadır. İşletme politi-
kalarının eksikliğinde etik değerlere başvurulması, 
çalışanların etik değerlerin farkında olması, etik 
değerlerin işletmenin iç ve dış çevresiyle olan iliş-
kilerini düzenlemesi, otel işletmesinin her koşulda 
aynı kuralları uygulaması ve başarı kavramının 
etik değerlere göre tanımlanması anlayışının işlet-
me türü ve sınıfları açısından anlamlı farklılıklar 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Stevens’in (1997) 26 otel 
ve 16 yönetim şirketiyle gerçekleştirdiği araştırma-
sında, otellerin etik değerler konusunda çatışmalar 
üzerinde yoğunlaşırken, yönetim şirketlerinin iş-
Tablo 5. Etik politika ve yöntemlerin uygulanmasında ve değerlendirilmesinde yöneticinin rolleri (n=64)
   Eğitim düzeyi  Yöneticilik sıra
      deneyimi
Ort. s.s. X² P X² P
Yönetici departmanının etik uygulamaları etkinliğinden sorumludur 4,11 1,20 8,705 0,033?? 1,786 0,775 1
Yönetici etik politika ve yöntemleri etkin bir şekilde tüm çalışanlara bildirir 4,02 1,09 5,121 0,163 6,382 0,172 2
Etik uygulamaların sonuçları personelin performans değerlendirmesine eklenir 3,97 1,26 3,481 0,323 7,099 0,131 3
Yönetici etik politika ve yöntemleri periyodik olarak gözden geçirir 3,98 1,13 4,859 0,182 5,876 0,209 4
Yönetici çalışanlarını işletmenin etik standartlara uyumundan sorumlu tutarlar 3,92 1,17 6,779 0,079 6,629 0,157 5
Yönetici etik politika ve yöntemlerin etkinliğini rutin olarak kontrol eder ve ölçer 3,89 1,24 6,173 0,104 1,968 0,742 6
Departmanın etik politika ve yöntemlere bağlılığı sürekli kontrol edilir ve ölçülür 3,86 1,31 4,973 0,174 2,425 0,658 7
Çalışanların etik politikalara ve yöntemlere bağlılığı düzenli olarak kontrol edilir 3,84 1,16 7,857 0,049?? 4,530 0,339 8
Etik politika ve yöntemler departmanın etiğe uygun davranış tarzını belirler 3,78 1,17 11,752 0,008? 7,593 0,108 9
Çalışanlar etik politika ve yöntemleri anlık karar vermede rehber olarak kullanır 3,78 1,12 3,431 0,330 3,293 0,510 10
(1: hiç katılmıyorum, 2: kısmen katılmıyorum, 3. ne katılıyorum ne de katılmıyorum, 4: kısmen katılıyorum 5: tamamen katılıyorum)
* % 99 olasılıkta ve % 95 güven düzeyinde anlamlı (p<0,01)
** % 95 olasılıkta ve % 95 güven düzeyinde anlamlı(p<0,05)
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letme-müşteri ilişkileri üzerinde durdukları dikkat 
çekmektedir. Stajkovic ve Luthans’ın (1997) araştır-
masında da farklı ülke yöneticilerinin etik politika 
ve uygulamaları konusunda farklı düşünce ve algı-
lamalara sahip oldukları saptanmıştır.
Yöneticilerin etik politikalara bakış açıları ile uygu-
lamalarına ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla 
yöneltilen sorulara benzer yanıtlar verilmiştir. Yö-
neticiler doğal olarak kendilerini etik uygulamalar-
dan sorumlu tutmakta, etikle ilgili güncellemeleri 
yapmakta ve uygulama sonuçlarını da personel 
performans değerlendirmesinde kullanmaktadır-
lar. Yapılan testlerde eğitim düzeyi ve yöneticilik 
deneyimi açısından, etik görüşlerle ilgili olarak yö-
neticiler arasında anlamlı farklılıkların bulunmadı-
ğı anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışma otel yöneticilerin etik değerlere ilişkin görüş 
ve algılamalarını ortaya koymak ve etik politikala-
rın uygulanmasını belirlemek amacıyla İstanbul’da 
faaliyetini sürdüren 64 dört ve beş yıldızlı otelde 
anket tekniğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Ortaya çıkan sonuçlar özellikle etik politika ve uygu-
lamaların otel yöneticileri tarafından nasıl algılan-
dığının ve bu uygulamalarda nasıl rol üstlendik-
lerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Otellerin 
tamamına yakınında etik kodların kullanılması önemli 
bir adımdır.  Yöneticiler etik değerlerin bulunduk-
ları otellerin yapısıyla uyumlu olduğunu kabul etmek-
tedirler. Aynı şekilde otelin değer yargıları ile bek-
lentileri arasında paralellik bulunduğu hükmüne 
katılım da oldukça yüksektir. Kuralların zamanla 
değişebileceğini savunan yöneticiler, etik değerle-
rin işletmeyi yönlendirebileceği hususuna ise çok 
temkinli yaklaşmaktadır.
Otel yöneticileri kendilerini etik uygulamaların 
etkinliğinden sorumlu tutarlarken etik politika ve 
yöntemlerin hızlı bir biçimde çalışanlara bildiril-
mesi gereğinin altını çizmektedirler. Anlık karar-
larda ise etik politikaların rehber olduğu kanısı 
yaygın değildir.
Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar İstanbul’daki dört ve 
beş yıldızlı 64 otel işletmesi yöneticisinin konuya 
ilişkin görüş ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Do-
layısıyla bu sonuçların geneli temsil edebileceğini 
öne sürmek doğru bir yaklaşım olmayabilir.  Bununla 
birlikte turizm sektöründe önemini ve güncelliğini 
koruyan etik yöntem ve uygulamalara yönelik aka-
demik ve mesleki çalışmalara destek sağlayabilece-
ği düşünülmektedir. Gelecekte turizm işletmelerin-
de etik konusuna eğilecek araştırmacıların;
- farklı bölgelerde bulunan ve farklı niteliklere sa-
hip turizm işletmeleri arasındaki etik anlayış far-
kını ortaya koyacak,
- konuyla ilgili diğer ülkelerdeki benzer niteliklere 
sahip işletmeler ile Türkiye’deki emsallerini kar-
şılaştıracak,
- otel personeli ile yöneticilerinin görüşleri arasın-
daki –varsa- paralelliği ortaya koyacak
çalışmaları yapması turizmde etik konusuna yeni 
açılımlar sağlayabilir.
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